









摘 要 《西 湖佳话 》约 写成于清朝康熙年间
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指 出上海古籍 出版社一九八零年版修仃本 简称上古排印
本
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2 文献标识码 :A 文章编号 :1009
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上海古籍出版社《古本小说集成 》共收人古代小说 53 0
余种
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听歌 虽 好 色
,



















































































































































































( 阮郁 )今 听见 贾姨为他 阴
说
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好近路儿 ! 怎生就化得 大木来?”
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入 魔 趁 中
,




































































































































































































若 问 武 陵何 处是
,





































































































































































































































































































































































报刘 小姐 贞洁 ? 因此下 老实读书
。 ”
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